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LA PASTORALITAT DE LA SUMMA DE PAENITENTIA 
DE SANT RAMON DE PENYAFORT: 
UNA VIA ETICA I UNA VIDA RECONCILIAIIA 
Antoni BABRA BLANCO 
&'Europa cristiana deu molt a l'obra de grans moralistes cristians. Artífexs 
del camí histbric ensenyant i educant els pobles: els sants Benet, Ciril, Metodi, 
Bernat, Domenec, Francesc d' Assís, Albert el Gran, Tomas d' Aquino, Ignasi de 
Loiola, Joan de la Creu, Alfons M. de Liguori. Ens han indicat una via de 1'2- 
tica cristiana fent de la nostra existencia un itinerari vers Déu.9 Aquestes pa- 
raules de Joan Pau 11 reconeixen la fecunda escola de predicació moral que ha 
cristianitzat Europa des de les seves arrels. 
Crec que, amb tota justícia, Ramon de Penyafort completa aquesta llista de 
predicadors de veritats cristianes, de la vida reconciliada i de la unitat europea. 
Aquest article tracta fonamentalment de la funció pastoral que tingué la 
Summa de penitencia,2 utilitzant principalment la seva tercera part, el llibre 111, 
Sobre les penitencies i les remissions; posterionnent farem notar la projecció 
pastoral de la Summa sobre els penitents. 
El metode sera una hermeneutica practica aplicativa en el camp de la pe- 
nitencia i de l'evangelització. Partim del text de la Summa de penitencia destacant- 
ne els pressupbsits valids: la intencionalitat pastoral del text, les condicions 
histbriques del seu temps i la teologia moral de la seva epoca amb continguts 
1. Vegeu: «Los valores éticos son la vía para la salvación de la sociedad», discurs de Joan Pau 
11 als participants en el 111 Congrés Internacional «Etica y Sociedad contemporánea», de la «So- 
ciedad santo Tomás de Aquino», celebrat a l'«Angelicum» de Roma, el 28 de setembrí: de 1991. 
2. Citarem la versió en catala: RAMON DE PENYAFORT, Summa de penitencia. Caribes i docu- 
ments (Classics del Cristianisme 75). Introducció de Llorenq Galmés; traducció de Jaume Fa- 
bregas, Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya - Fundació Enciclopedia Catalana 1999, 
pp. 65-128. Darrera edició llatina: X. OCHOA -A. D~EZ (eds.), Summa depaenitentia, Liber 111, 
Tit. XXXIY Depaenitentiis et remissionibus (Universa Bibliotheca Iuris, vol. 1, t. B), Roma 1976, 
cols. 793-884. Sigla: SP. 
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penitencials. Altres aspectes henneneutics a considerar (mentalitat del text i 
mentalitat de l'interpret) es donen per entesos, ja que allargarien excessivament 
el present article. 
L'articulació de la nostra exposició seguirh aquest esquema: 1) situació del 
nostre personatge -sant Ramon de Penyafort- en el temps; 2) descripció 
breu del context histhric de l'epoca; 3 )  genere literari de la Summa de peniten- 
cia (llibre Sobre les penitencies i les remissions), remarcant els trets d'acció , 
pastoral sobre el penitent en el context de l'acte judicial-sacramental de la con- 
fessió; 4) definició de la qualitat de la vida etica segons Ramon de Penyafort 
(basada en el compliment del dret canbnic i dels principis de la moral); 5) una- 
lisi detallada de la vida reconciliada (basada en la practica de la vida cristiana, 
en l'oració i la penitencia); 6) finalment, relaciona 1 'acció pastoral sobre el pe- 
nitent amb la via etica de la penitencia privada. 
L'article centra el seu interes a mostrar les dues claus interpretatives de la 
pastoralitat de la Summa de penitencia, que són, en la nostra opinió, una via 
etica i una vida reconciliada (bbviament, sotmesa als imperatius de la seva 
epoca). Tanmateix, el camí de la perfecció cristiana, de la via etica i de la vida 
reconciliada no s'improvisen. Caldrh una acció pastoral que ajudi a refer el 
camí que el pecador penedit havia perdut. Ramon de Penyafort, atent a aquesta 
realitat, va oferir als homes del seu temps una via etica on destacava l'aspecte 
misericordiós-jurídico-penitencial («resta que sol.lícitament correguem cap al 
port del repbs i la serenor etema»),3 i també una vida reconciliada que consis- 
tia en el valor de la recta intenció de l'amor a Déu i al proisme («cercar-ne la 
via recta, necessaria i infal.lible, que és la penitencia»).4 
Pel que fa al significat del concepte de «penitencia», la teologia medieval 
parla de paenitentia («penediment», aemordiment de consciencia», «tensió in- 
terior») o bé poena («punir», «satisfacció»), que és el que utilitza fra Ramon; 
en canvi, després del Concili Vatich 11, la teologia prefereix parlar de reconci- 
liatio (<cetrobar l'amistat amb Déu»). 
Emmarquem ja sense més la significació biogrhfica de fra Ramon de Pe- 
nyafort, de l'Orde de Predicadors (1185-1275), en l'avinentesa dels quatre- 
cents anys anys de la seva canonització, el 29 d'abril de 1601. 
1. Ramon de Penyafort, tehleg barceloni de consell i de ciencia 
Un dels més grans eclesihstics que ha tingut mai l'església de Barcelona ha 
estat, sens dubte, el tan admirat com oblidat sant Ramon de Penyafort, de l'Orde 
3. «Introducció», en ST: llibre 111. 
4. «Restat ut ad portum quietis ac serenitatis aeternae, solliciti festinemus, inquirentes viam 
rectam, necessariam et infallibilem, quae quidem est paenitentia» (cf. «Introducció», en ST: 111). 
de Predicadors. Estudia a l'escola catedral de Barcelona, fou ordenat de prevere 
i exercí de professor o scriptor de la mateixa escola. Vers l'any 1219, els domi- 
nics, fundats per sant Domenec de Guzmán, havien arribat a Barcelona per be- 
neplhcit del bisbe de la ciutat, Berenguer de Palou. En l'efervesckiicia de les 
grans ciutats medievals hi trobem el frares mendicants, dominics i franciscans, i 
entre ells Ramon de Penyafort. Va ser un frare amant de la pau, del consell i de 
l'estudi de les lleis eclesihstiques; atret vivament pel do inefable de ,la contem- 
plació de les veritats divines; religiós sacrificat en el ministeri pastoral de la pe- 
nitencia, en el convent barceloní de Santa Caterina. 
Frater Raymundus catalanus, hispa d'origen, catala de nació i professor 
de dret canhnic --tal com a el1 mateix li agradava de presentar-se en els afers 
públics-, havia nascut probablement vers l'any 1185 prop de Vilafranca del 
Penedes, l'actual Santa Margarida i els Monjos, i morí a Barcelona en 1275, a 
l'edat de noranta anys. Enguany celebrem el quart centenari de la seva cano- 
nització, que tingué lloc el 29 d'abril de 1601, després de no poques vicissi- 
tuds patides en el seu procés. Finalment, fou declarat sant de 1'Església 
catolica pel papa Climent VIII. Diuen que la seva canonització va :ser la pri- 
mera en l'actual basílica de Sant Pere del Vatich. No endebades fra Ramon fou 
confessor i capellh del papa Gregori IX. Fou un home de consell equilibrat, 
madur i prhctic, estudiós i d'elevada espiritualitat. Aquestes tres facetes, de- 
gudament equilibrades, són els elements imprescindibles per a una tasca edu- 
cativa en la formació de la consciencia personal. 
Fra Ramon fou un home estudiós del dret canbnic i la moral. Profimdament 
convencut del poder medicinal i judicial del sacerdot que confessa, en virtut del 
poder de les claus de lligar o deslligar els pecats, fra Ramon de Penyafort res- 
tara sempre disponible a oir la senzilla confessió del penitent que s'atansa al tri- 
bunal de la misericordia divina, sia aquest el rei Jaume 1, sia el papa Gregori 
IX, sia els nobles cavallers mercaders de Barcelona, sia qualsevol hilima que 
volgués ser perdonada dels pecats i orientar la seva vida segons el voler de Déu. 
Fra Ramon ensenya en la Summa de penitencia que la confessió haurh de ser 
«amarga, rhpida, íntegra i freqüent» (cf. S e  23),5 requisits d'una veriti~ble con- 
fessió tal com disposh el Concili IV Lateranense (1215). El pare provincial fra 
Suero Gómez volia uns confessors ben preparats en el ministeri sagrat de la pe- 
nitencia i, per tant, la Summa de penitencia va complaure a bastamenl els seus 
desitjos. En 1223 comenca a escriure la Summa confessorum o Summla de ca- 
sibus, presentada en 1225. La darrera redacció fou al convent de Santa Caterina 
de Barcelona, vers l'any 1229. 
5.  «Sequitur quae sint necesaria ad veram confessionem. Ad hoc dicas quod quattuor, vi- 
delicet, quod sit amara, festina, integra et frequens~ (SI: 111, 23). 
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2. El context historic de l'2poca. La via 2tica de la predicació popular 
6. J. VICENS VIVES, Noticia de Catalunya, Barcelona: Proa 1999, p. 23. 
7. S e  111, 31. 
8. Cf. Llorenq GALMÉS, «Introducció», en Summa de penitincia, 20. 
La predicació popular -mitja pastoral per excel.lencia- ha de ser mora- 
lista per naturalesa. S'ha d'orientar a la salvació de les animes, i així s'orienta 
la Summa de paenitentia. Aquest era el concepte medieval de la predicació 
evangelica. La predicació ha de moure a la via etica de la reforma dels costums, 
i aixb comporta la vida reconciliada obtinguda per la remissió dels pecats en 
una veritable confessió. 
Al costat de la predicació popular i les Summae de penitentia hi ha un dels 
puntals basics de la renovació de 1'Església en els segles XII i XIII: I'enforti- 
ment del dret canbnic com a instrument legal de la reforma dels costums ci- 
vils. Les penes eren canbniques: transgredir normes, com ara no respectar la 
gent no armada (clergues, monjos, infants, dones i pobres), era castigat amb 
l'excomunió. El dret canbnic es configurava com a educador de costums civils 
davant l'aparició dels nous estils de vida, principalment a les ciutats. El dret 
canbnic i la penitencia compliren així les funcions de regeneració moral de la 
gent, grhcies a la presencia de clergues enmig de les ciutats, els nous ordes 
mendicants dels franciscans i dominics, notables confessors i predicadors pas- 
toralistes de 1'Evangeli. 
Vers l'any 1230 es produeix una gran expansió de la corona catalano-ara- 
gonesa pel Mediterrani. Jaume Vicens Vives explica en el seu llibre Noticia de 
Catalunya6 que l'ensorrada del poder musulmh a mitjan segle XII dona opor- 
tunitat que la gent de muntanya repoblessin les terres conquerides i arribessin 
fins a les viles del litoral. Aquesta gran ernigració de la muntanya cap a la terra 
baixa va ser un factor de desenvolupament de Catalunya que Jaume 1 va saber 
aprofitar per a l'expansió mediterrhnia i que Ramon de Penyafort, de nobilís- 
sima descendencia penedesenca, va missionar. La reforma dels costums a tra- 
vés del dret canbnic i del judici penitencial dels casos de consciencia, atesos en 
la pastoral penitencial, s'opera en un moment de gran puixanca econbmica i 
d'expansió temtorial catalana. No és gens estrany que la Summa de penitencia 
~ demani al confessor que s'informi sobre la condició social del penitent: «Qui, 
o sigui si el pecador és home o dona, jove o vell, noble o plebeu, lliure o es- 
clau; si és constituit en dignitat o ofici o si és un privat; si esta sa de ment o 
casat; clergue o laic; consaguini, afí o estrany; cristih, heretge o pagh, etc.»7 
Honori 111, el 4 de febrer de 1221, recomana als bisbes que donessin als 
frares de l'Orde de Predicadors les llickncies necesshries per a «oir les con- 
fessions dels penitents i donar-los un consell saludable».8 El papa encarregh . 
als dominics la dedicació pastoral de la confessió. Per tant, calia elaborar una 
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teologia practica en ordre a la predicació i a la formació de confessors idonis. 
Així, doncs, primer s'havia de predicar la fe, després vindria la confessió i el 
consell espiritual. 
A ciutat, mentrestant, tingueren un gran predicament els frares tfominics i 
els franciscans. Ekpecialment els primers, car molts mercaders (per e:xemple, a 
Barcelona) se seintien ben interpretats per la predicació dels mendicants, que 
revaloritzaven la feina dels mercaders. La predicació raimundina foil popular- 
moralista i missional. En els centres urbans, la pobresa i l'oració dels frares 
mendicants atreia l'admiració de la gent i sempre van ser molt respectats pels 
seus bons exemples de vida cristiana, austeritat i ciencia. Endemés, els frares 
mendicants de C,atalunya s'identificaren ripidament arnb el poble pel fet que 
molts provenien de les classes humils, predicaven en catala -com sant Ramon 
de Penyafort, tannbé sant Vicenq Ferrer- i influiren en el Terc Ortle Seglar; 
alguns notables van optar fins i tot per aquest genere de vida evangelic. La bur- 
gesia ajudava econbmicament la construcció d e l ~  grans convents, le:; magnífi- 
ques esglésies on podien congregar gran nombre de fidels. Un exponent ben 
clar fou el magnífic convent de Santa Caterina de Barcelona. Es tractava, doncs, 
de les funcions de predicador de 1'Evangeli i confessor de les animes;. 
Com afirma J. Aurell, el mercader creia que «el temps de la salvació i el 
temps dels negocis es reunien per primer cop en la unitat de la vida espiritual».9 
En les culpes i pecats de l'home de negocis de la baixa Edat Mitjana, la salva- 
ció, que ve del més enlla, assolia la seva eficacia, en el més en&, en el sagra- 
ment de la confessió. A l'hora de la mort del mercader barceloní, sempre hi 
havia el frare dominic que escoltava la confessió de l'agonitzant. Aquest, en 
mostra d'agraiment, de remissió dels pecats i sufragi per la seva aniina dispo- 
sava en testament unes importants possessions, deixes o diners als religiosos do- 
minics. Dins l'espintualitat del mercader arnb tendencia a sobrevalorar els béns 
materials, «les realitats visibles tenen tendencia natural al no-ser, mentre que les 
sobrenaturals o invisibles tenen el caracter de la no-caducitat»;lO aquesta duali- 
tat se supera per la unitat de vida espiritual en que els mendicants tant van in- 
sistir. Hi ha, per tant, una autentica ansia per la salvació entre els mercaders de 
Barcelona de 1'Edat Mitjana. La satisfacció, el penediment al final de la vida i 
els sufragis de misses dedicats als difunts ocupen l'atenció de la Sumlna de pe- 
nit2ncia.11 «Les animes dels difunts són ajudades arnb quatre beneficis:a -c i t an t  
Agustí i Gregori--: «amb els sacrificis dels sacerdots, arnb les preghries dels 
sants, arnb les alrrioines dels qui els estimen i arnb els dejunis dels parents.»12 
9. Jaume AURELL, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés d'a- 
ristocratització a Barcelona (1370-1470), Barcelona: Pagks 1996, p. 226. 
10. Ibíd., 238. 
1 l .  Cf. Sr: 111, 57-59. 
12. Ibíd., 59. 
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De la relació pastoral entre fra Ramon de Penyafort i els mercaders, Josep 
M. Font i Rius afirma el següent (detall significatiu per a captar el Sitz im Leben 
de la moral): «Més interessant i més suggestiu encara resulta el seu contacte 
amb les classes rnitjanes i populars del país. Amb prou feines podem apuntar- 
ne alguns trets. Els mercaders i els prohoms de ribera d'aquella Barcelona ac- 
tiva i emprenedora, votada al comerq i als negocis de terra i de mar -d'aquell 
ambient no tardaria a sorgir-ne el famós llibre del Consolat del mar-, delero- 
sos d'ajustar els seus anhels mercantívols als dictats de la moral cristiana, que 
no havia previst el plantejament de la nova conjuntura, s'aproparen al convent 
de Santa Caterina i demanaren a sant Ramon unes orientacions practiques com 
a guia de les seves consciencies en el trhfic mercantil a que es lliuraven. D'a- 
questa petició sortiria el petit tractat Modus iuste negotiandi cum gratia mer- 
catorum, malauradament desconegut, pero que representa una de les primeres 
obres de moral professional mercantil que s'escriviren al caliu de la renovació 
doctrinal portada per l'escolhstica. Podem pensar que el seu contingut devia re- 
flectir la doctrina que sobre contractes i negocis mercantils ens dóna la Summa 
de penitencia, on podem advertir que l'autor, en formular-la, s'havia inspirat en 
la realitat fhctica que l'envoltava, és a dir, que havia tingut present la pro- 
blemitica d'aquells cercles barcelonins.»l3 
Vegeu ara que diu la Summa de penitencia sobre les preguntes del confes- 
sor en materia dels pecats capitals, aspecte concret de la pastoralitat peniten- 
cial: «Cal interrogar els prínceps sobre la justícia; els soldats, sobre la rapinya; 
els mercaders i els qui exerceixen arts mecaniques, sobre el perjuri, la mentida, 
el fur, l'engany i coses semblants. Als burgesos i ciutadans en general, el sa- 
cerdot els ha d'interrogar sobre la usura i les pignoracions. Als pagesos, sobre 
l'enveja i el furt, especialment en els delmes, les primícies, els tributs i els cen- 
sos.»l4 La Summa de penitencia també emet el seu judici sobre els impediments 
o casos de temor i d'excés de confianqa dels usurers i dels avars, que solien 
mostrar un cert rebuig a la penitencia: «el temor i l'esperanqa [entengui's "la 
presumpció o excés de confianqa"] afecten sobretot els usurers i els avars que 
no volen restituir i que volen atresorar sense fi».l5 
13. Josep M. FONT I RIUS, «Ramon de Penyafort. La santedat al servei de la justicia», Serra 
d'Or 17 (gener 1975) 8. El context vital és important en la teologia moral i en la practica de la pe- 
nitencia sacramental, car permet el coneixement de la historia de les mentalitats imperants en un 
determinat moment. Endevinar una determinada comprensió de l'home i del seu món permet de 
contextualitzar el comportament huma, allb que interpreta, allo que judica i finalment allo que el 
protegeix dels errors morals o conceptuals. Sempre és important per a la teologia moral el context 
cultural, car indica allo que la gent d'una societat en pensa, allb que considera moral o irnmoral, el 
concepte de la vida i de l'ús de la llibertat, adhuc allb que hom permet o censura en llur educació. 
14. S e  111, 35. 
15. «Haec duo impedimenta, scilicet timor et spes, retrahunt praecipue usurarios et avaros, 
qui nihil volunt restituere, et sine fine vellent acquirere: unde comparantur infemon (Se 111, 71). 
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3. El genere literari de la Summa de penitencia i la manera com esta orga- 
nitzada (especialment la pastoralitat del llibre Sobre les penitencies i les 
remissions) 
La Summa de penitencia o Summa de casos de consciencia recull textos de 
teologia moral -en ordre a qualificar els aspectes essencials del sagrament-, 
i dret canbnic -en ordre a esbrinar aspectes secundaris de la licitud de la con- 
fessió-, que són la base per a una doctrina moral i practica, adrecada a la for- 
mació de confessors. La Summa fou vigent en les catedres durant tres segles. 
La Summa de penitencia de «S. Raimundus de Pennaforte» s'organitza en 
tres llibres; cada un agrupa materies diverses i se subdivideix en diversos títols: 
El llibre primer conté 18 títols. Les materies que tracta són referents als pe- 
cats respecte a Déu, com ara les heretgies, els pecats contra la virtut de la reli- 
gió i les apostasies: «De simonia», «De iudaeis et sarracenis», «De apostatis», 
«De iuramento et periurio», «De sacrilegio», etc. 
El llibre segon conté 8 títols. Les materies que tracta són els pecais respecte 
al proisme: «De homicidio», «De duello», «De raptoribus», «De furtis», «De 
usuris», «De negotiis saecularibus». 
El llibre tercer conté trenta quatre títols. Agrupa les materies sotire els mi- 
nistres dels sagraments, les penitencies i les remissions: «De paeniteiitiis et re- 
missionibus», llibre 111, títol. XXXIV, a l'estil d'una Summa confessorum sobre 
vuit temes: que és la penitencia; els tres actes de la penitencia; les seves tres clas- 
ses; que és necessari en la veritable penitencia; el poder de les claus; les remis- 
sions; els impediments; qüestions dubtoses sobre la materia de la penitencia. 
Ramon de Penyafort va concebre la Surnma de penitencia com Lin manual 
pastoral i doctrinal que ajudés el confessor en el ministeri de la penitencia, 
orientant-lo vers l'objectiu de menar pastoralment el penitent cap «al port del 
repbs i la serenor eterna».l6 
Sota el genere medieval de la Summa, el tebleg Raimundus catalanus, pro- 
fessor de dret caribnic, ens ha deixat un llegat, no solament de lleis eclesiasti- 
ques degudament ordenades, sinó també un preciós testimoni del bé moral per 
a la vida de 1'Església i del món: una via etica, és a dir «el camí obert per la mi- 
sericordia divina a la vida reconciliada».l7 El tebleg barceloní afronti la impe- 
riosa necessitat de la reforma dels costums morals (la via de la penitencia 
sacramental) i civils (la via del dret). El testimoni del llibre tercer sobre les pe- 
nitkncies i les remissions, inclbs en la Summa de paenitentia, representa avui 
un testimoni de la historia de la predicació de la moral sota el significat peni- 
tencial, la qual cosa permet de constatar la vida de fe d'un temps, la preocupa- 
ció pastoral de formar la consciencia personal dels cristians medievals i, en 
definitiva, un camí que cal seguir per a ser deixeble del Ressuscitat. 
16. «Ad portum quietis ac serenitatis aeternae» (cf. «Introducció», en Se 111). 
17. Expressió extreta de 1'Exhortació Apostblica Reconciliatio et Paenitentia, 2:;. 
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Del que acabem de dir se'n desprkn que la fe té un contingut moral, con- 
tingut que una consciencia penitent capta ripidament. Primer la catequesi sobre 
la fe, després sobre la moral; sempre ha estat així en la pastoral missionera. En 
aquest sentit, la catequesi i la predicació dels preceptes cristians de l'kpoca rai- 
mundina anava configurant l'instrument exacte i precís per a aconseguir la sal- 
vació dels fidels. El camí per a anar al cel era presentat en termes clars, precisos 
i ben delimitats. Entre les obligacions del confessor hi havia la de preguntar al 
penitent «si sap el Parenostre, el Crec en un Déu i 17Ave Maria. 1 si no els sap, 
que l'instrueixi o almenys l'avisi que els aprengui. Que li ensenyi també la ma- 
nera de confessar-se. Després li diri que s'assegui humilment als peus del sa- 
cerdot sempre que es confessi>>.l8 
La comprensió teolbgica del pecat que presenta la Summa de penitencia ve 
conceptualitzada per la doctrina de sant Agustí: entre la dimensió religiosa del 
pecat i la dimensió ktica, no sense una certa via tutiol; la certesa més segura, tí- 
pica de l'kpoca medieval.19 En la dimensió ktica o el delicte, el pecat és definit 
com «les coses il.lícites que ha comks»;20 el pecat és el mal que «hom lamenta i 
plora» en la penitkncia.21 En la dimensió religiosa, seguint Agustí, el pecat és per- 
dre la caritat perfecta que té Déu, per tant, el pecat fa desaparkixer la caritat;22 se- 
guint Agustí, «els pecats mortals són totes les trangressions del Decileg. També, 
alguns són enumerats per 1' Apbstol en la carta als R0mans».~3 Perb «una cosa t'a- 
consello -adverteix pastoralment-: que no siguis precipitat a judicar que són 
pecats mortals quan no et consta per un lloc cert de 1'Escriptura que ho són. Perb 
pots dir que són pecats i conduir els homes al penediment d'ells; altrament aviat 
els homes podrien ser portats a la desesperació» (SE 111, 22). Noteu que aquesta 
és una observació curulla de caritat pastoral, molt equilibrada i assenyada. 
En la perspectiva del tebleg moralista actual, la seva preocupació pastoral 
consisteix no tant en la via del dret canbnic com a eina de reforma dels costums 
morals (cosa que féu magistralment Ramon de Penyafort), com en la integra- 
ció de la moral en el pla de l'evangelització. Per aixb la pastoralitat que intuim 
en el manual de confessors de Ramon de Penyafort sembla plantejar una doble 
perspectiva, una via i una vida: la via moral que ofereix la Summa de peniten- 
cia (via ktica penitencial) i la vida reconciliada per mitji del sagrament del tri- 
bunal de la penitencia. Tot seguit exposarem aquestes dues perspectives. 
18. Se 111, 32: «De modo faciendi interrogationes». 
19. Via t ~ t t i o ~  no en sentit tuciorista o rigorista propi del jansenisme del s. XVII. El tucio- 
nsme medieval no distingia entre dubte de fet i dubte de dret; entre l'obligació de conkixer la llei 
i el dubte davant un cas particular que obliga a abstenir-se de l'acció, segons aquel1 axioma que 
en cas de dubte de la licitud d'una acció el millor 6s abstenir-se'n: tenetur scire ve1 dubitare 
et pro hoc vitare. 
20. Cf. SP, 111, 1. 
21. Cf. ibíd., 2. 
22. Cf. ibíd., 3. 
23. Cf. ibíd., 22, refennt-se a Rm 1,29-32 i Ga 5,19. 
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4. La via moral que ofereix la Surnma de penitencia (via etica penitencial) 
La via etica que presenta la Surnrna de penitencia esta orientada cap a una 
via penitencial traspassada per una ktica normativa de tipus jurídic, en el sentit 
que el confessor-jutge emet un judici en fur intern sobre la vida moral d'un pe- 
nitent. El criteri de valoració és la quantia de les penes segons els pecats lícita- 
ment i vhlidament confessats i absolts: «El penitent és obligat necessariament 
a confessar els seus pecats. Per dir-ho arnb poques paraules, aqu~rstes tres 
coses: contrició, confessió i satisfacció, cauen sota precepte.»24 
En aquesta via etica predomina una doctrina teologica de tipus legalista. 
Per exemple, en l'esfera de la moral casuística sexual i conjuga1 predomina el 
grau i la mesura de la culpa. Són els articles dedicats al grau i la mesura de les 
penes. «Hi ha graus de pecats segons una doble manera. Sobre el mateix pecat, 
que s'anomena niés greu o més lleu segons les circumsthncies en major o 
menor quantitat, més fortes o més debils, en el benentes que la circumsthncia 
no canvia el nom del pecat.95 
En la Surnrna de penitencia ens hem de situar en una dimensió del pecat i 
de la penitencia niés de tipus jurídic que antropologic, en una soteriologia re- 
gida pel judici retributiu del premi o del chstig etern: «Les causes que produei- 
xen la contrició són: el record i arnb el1 el pudor dels pecats i:omesos; 
l'abominació de la vilesa del mateix pecat; el temor del dia del judici i de les 
penes de l'infern; el dolor per la perdua de la patria celestial i per l'lofensa al 
Creador; i una triple esperanqa: del perdó, de la grhcia i de la gloria. Del perdó 
arnb el qual es perdonen els pecats. De la grhcia arnb la qual hom obrarh el bé. 
De la gloria arnb la qual sera premiat per les bones obres.»26 
La doctrina moral de la Surnrna de penitencia concedeix al sacerdot confes- 
sor, que arnb l'autoritat de les claus lliga o deslliga, un ampli espai per al judici 
prudencial en l'acte sacramental, i per a discernir cada cas esdevé un juitge espi- 
ritual. Així recomana al confessor: «que no li falti la deguda ciencia», «diligent 
indagador, preguntar shviament i quasi astutarnent», «que ajudi el penitent arnb 
la seva oració», «que sempre l'ajudi calmant-lo, consolant-lo, prometent-li es- 
peranqa», «que pateixi en parlar», «que l'ensenyi a perseverar i que v i g i l i ~ . ~ ~  
En aquella epoca -segles XII i XIII- el nivel1 moral dels bisbes era una 
mica més elevat que en segles anteriors. El clergat baix augmenth; la seva for- 
mació intel-lectual, pero, continuava essent molt fluixa, arnb freqüent concubi- 
nat clerical. L'expansió de la parroquia urbana es multiplica grhcies a l'iaxpansió 
demogrhfica i l'expansió dels burgs. Val a dir que la llei del celibat eclesihstic 
era viscuda com un «estira i arronsa» entre legislació eclesihstica i clergat. Tots 
24. Cf. S& 111, 14 
25. Ibíd., 42. 
26. Ibíd., 9. 
27. Ibíd., 30. 
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els concilis i sínodes van haver d'insistir en la vigencia d'aquesta llei eclesihs- 
tica que amb tanta insistencia van legislar els canonistes de 1'Edat Mitjana.28 
L'Església cristianitzh la societat feudal. Aixb vol dir que tingué la virtut 
d'aprofitar-se dels elements propis de la societat bhrbara, com ara l'habilitat per 
a la guerra i els combats, i posar-los al servei de l'expansió del cristianisme es- 
tenent els confins dels seus territoris. Penseu en l'ideal del cavaller, en el ritual 
de ser armat cavaller al servei de les causes i dels ideals de l'empresa religiosa: 
la defensa de la Cristiandat, la reconquesta de Terra Santa, la reconquesta del 
territoris hisphnics ací a la Península Iberica, amb la consegüent coexistencia 
entre cristians, jueus i musulmans. 
La predicació penitencial anava en ordre a la confessió, car era una obligació 
positiva la comunió pasqual i la confessió anyal, com a mínim dels pecats mor- 
tals que la consciencia acusés, tal com va ser decretat pel Concili IV del Laterk29 
La Summa de penitencia, si bé a molts anys de distancia, pot servir de tes- 
timoni del bé moral per a la vida de 1'Església i del món. L'eminent historiador 
Jaume Vicens Vives considera que Ramon de Penyafort, juntament amb Ramon 
Llull, Francesc Eiximenis i Vicenc Ferrer, ensenyaren als catalans «una etica 
i una moralitat, un bon capteniment envers la cosa pública, que no s'ha pogut 
oblidar a tants anys de distancia».30 Per altra banda, remarquem en el sant bar- 
celoní tot el que té de fidelitat a la doctrina de I'Església, a l'exercici de la ca- 
ritat pastoral en el judici penitencial, el paper del sacerdot-confessor pasbr 
i educador, mestre de la veritat enviat a predicar l'Evangeli, fornint de mise- 
ricordia divina la feblesa humana del pecador penedit, car «és suficient per a la 
veritable penitencia que hom plori els pecats passats i es proposi seriosament 
de no tornar a cometre allo que després haurh de plorar».3] En definitiva, aquel1 
frare dorninic -el jurista del papa Gregori IX- que acompanyh el cardenal 
Sabina per les diocesis hisphniques i per la corona catalano-aragonesa en l'a- 
plicació dels decrets del Concili IV del Laterh, sobre fe i conversió dels cos- 
tums; també en els Concilis Provincials de la Tarraconense, especialment el de 
Lleida (1229), no féu altra cosa que propagar per les esglésies locals la doctrina 
evangelica en materia de $de et moribus. 
28. Vegeu, p. ex., «De interrogatione claustralium»: «També pot preguntar-los sobre els tres 
punts substancials de la regla, o sigui l'obediencia, la pobresa i la castedat o contiti6ncia; que pre- 
gunti si sobre aquestes coses o alguna d'elles han faltat. Que pregunti sobre la simonia o altres 
coses que els religiosos solen cometre més freqüentment. Així mateix, en els clergues seculars, 
cal investigar especialment aquests pecats: simonia, negocis i altres defectes que cauen sota l'a- 
varícia. També la dilapidació, si porten alguna adrninistració. Semblantment, si assisteixen als 
oficis diürns, si porten la tonsura clerical i l'habit corresponent. També sobre la luxúria i la ca- 
cera, les irregularitats i la continencia, si es tracta d'un clergue amb ordes sagrats. 1 encara, si 
practica l'advocacia, sobre el joc de daus i coses semblants en que solen caure» (Se 111, 35). 
29. Cap. 21: «De praecepto annuae confessionis et cornmunionis paschalis», cf. DS, 812. 
1 30. VICENS VIVES, Noticia de Catalunya, 74. 31. Cf. SP, 111, 2. 
5. La vida reconciliada per mitja del sagrament del tribunal de la penitencia. 
La pastoral penitencial de la veritable confessió 
La Summa de casos de consciencia és configuradora d'una vida reqonci- 
liada i sostinguda en línia pastoral. Sens dubte que l'extensió penitencial de 1'6- 
poca medieval fou propiciada per la meritoria predicació dels ordes niendicants 
(non equiter sedpedester) i per l'estructuració de les Summae confess'orurn sor- 
gides en el segle :Y111 perque el confessor confessés bé i el penitent pcigués con- 
fessar-se correctarnent. 
A Catalunya la Summa de penitencia tingué una amplia difusió i adaptació 
en forma d'«exposicions elementals» en ordre a la practica penitencial, tant dels 
confessors com dels penitents, hdhuc dels predicadors en la vida pasi.ora1. Així 
fou el cas dels tractats catalans «De penitencia», que van de sant Ramon de Pe- 
nyafort (1239) al bisbe de la Seu d'urgell, Guillem Arnau de Patau (1 364).32 
En la Summa de penitencia o Summa de casos de consciencia hi ha una es- 
treta relació entre dret i moral. «Era difícil de distingir l'un i l'altre --assegura 
Valls i Taberner--. Sota la influencia de l'escolhstica, van prendre aleshores 
una forma casuística, per la qual cosa no és estrany que, en l'aplicació del rni- 
nisteri sacerdotal de la penitencia, adoptés el genere de la casuística ieolbgica, 
anomenada jurisprudencia divina.» 1 afegeix: «L'exercici ministerial del sa- 
cerdot al confessionari presentava moltes semblances amb l'actuació del jutge 
civil al seu tribunal, la transició de la casuística a la jurisprudencia es feia més 
fhcilment en tant que el dret i la moral es trobaven, freqüentment, en un ter- 
reny comú.»33 Sovint el confessor havia de dirimir en el fur intern algun cas 
que li era exposat, on eren implicats tant l'aspecte moral com l'aspecte jurí- 
dic. Per aixb les qualitats exigides i el mode d'exercir-les en el ministeri peni- 
tencial, Ramon de Penyafort les defineix en quatre: carhcter de jutge, de pare, 
de metge i de docto~34 
La vida reconciliada que proposa Ramon de Penyafort és la penikncia. El 
seu valor és la vida recta i la contrició. Els efectes de la contrició són: «La con- 
trició neteja l'hnima dels rastres del pecat, ens allibera de les penes de l'infem, 
de l'horrible companyia dels dimonis, del vilíssim esclavatge del pecat; resti- 
tueix els béns espirituals que el pecat ens havia fet perdre, ens torna a l'associa- 
ció i comunió espiritual de 1'Església i a la participació de tots els béns que en 
ella s'hi donen; d'un fill d'ira en fa un fill de la gracia i d'un fill del diable en fa 
un fill de Déu, i en conseqüencia ens fa participants de l'herencia eterna.»35 
32. Josep PERARNAU, «"De penitencia" de sant Ramon de Penyafort (1239) al bisbe de la Seu 
d'urgell, Guillem Arnau de Patau (1364)», Escritos del Vedat 7 (1977) 259-298. 
33. Ferran VALLS I TABERNER, Sant Ramon de Penyafort, Barcelona: La Formiga d'Or 
1996, p. 89. 
34. Cf. S e  111, 23-29; 30.31. 
35. «De effectu cuntritionis~, en S e  111, 11. 
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Els requisits per a una veritable confessió són quatre: amargor de la con- 
fessió, rapidesa, integritat i freqüencia:36 
Els requisits per a una veritable confessió són els següents: que sigui amarga, 
rhpida, íntegra i freqüent. 
a)  Amarga. Els signes de l'amargor són cinc: wergonya, humilitat, llhgri- 
mes, una fortalesa que deixa de banda el pudor i inclinació a l'obediencia».37 
b) Rápida. Cinc són les raons per a no dilatar excessivament la confessió: 
1) per la incertesa de l'hora de la mort; 2) perque el qui viu en pecat sempre 
acumula pecat sobre pecat i, en conseqüencia, pena sobre pena; 3) perque com 
més es retardi en el pecat, tant més s'allunyari del Senyor i, en conseqüencia, 
més difícil sera la conversió; 4) perque, en cas de malaltia terminal, hom amb 
prou feines pot no sols penedir-se dels pecats, sinó ni tan sols pensar-hi; 5) per- 
que, si en la vida present no escolta el Senyor que clama, després el pecador cla- 
mara al Senyor i no sera escoltat. 
Acaba engrescant el penitent: «Afanya't, doncs, i no ho ajornis dient: "Es- 
pera una mica, espera una mica", perque, com diu Agustí, aquella "mica" no 
tindri fi.» Tota pastoral sacramental ha d'incloure el moment que podríem dir 
«de petició de la llum», amb una breu preghia o una lectura b&lica. Així, el 
pecador demana la llum i la veritat per tal de reconeixer la malícia i la tenebra 
del pecat. Acte seguit, l'examen de consciencia dels pecats greus de pensament, 
paraula, obra i omissió comesos, conscientment i deliberada, dels quals hom 
tingui consciencia. Un exhaustiu examen de cqnsciencia comunitari ens adver- 
tira d'aquells actes o actituds que altrament passarien desapercebuts. 
c )  Integra. S'exigeixen nou coses: voluntaria, fidel, propia, acusatoria, 
vera$, nua, discreta, pura, morosa.38 El paradigma usual de la celebració pe- 
nitencial és l'encontre interpersonal entre el pecador (la part material, amb 
els seus actes de penitent) i el confessor (la part formal, amb la pregaria d'ab- 
solució que fa sobre el penitent). Pero qui perdona és Dé~n Pare, per mitja del 
ministeri de 1'Església. La confessió es fa de viva veu, amb la propia boca i 
essent-hi present; no solament s'ha de dir el pecat sinó també totes les cir- 
cumsthncies a fi d'expulsar-10.39 Cada pecat ha de ser confessat per separat, 
no pas conf~sament.~O 
36. Cf. «Quae sint necesaria ad veram confessionem», SP, 111, 23-29. 
37. SP, 111, 23. Noteu que les orientacions pastorals i doctrinals de l'actual Ritual de la Pe- 
nitencia (núm. 62) exhorten a una «catequesi sacramental a partir dels ntus». Ho fan en aquests 
-termes: «La catequesi de la conversió cristiana i del mateix sagrament de la reconciliació té un 
lloc imprescindible en la formació del cristih en qualsevol edat i nivell. Amb tot, hi ha encara la 
cateqnesi directament sacramental, és a dir aquella que condueix a la participació activa i fmc- 
tuosa en la celebració.» 
38. Cf. S e  111, 25. 
39. Cf. ibíd., 26. 
40. Ibíd., 27. 
El penitent s'ha de «confessar íntegrament, segons la forma explicada, i 
dient-ho tot»; integritat vol dir acusació detallada «secundum numerum et spe- 
ciem i~~f imam».~]  La integritat material fa referencia al contingut i valoració ob- 
jectiva de la culpa comesa subjectivament, almenys percebut com a certesa 
moral. En l'opinió més comuna i més probable hi ha circumsthncies que poden 
ser agreujants o atenuants. La integritat formal fa referencia a la responsabili- 
tat subjectiva. És la part rellevant de la confessió: el penitent diu tot el que ha 
de dir, com shpiga dir-ho i segons les circumsthncies en que es troba, sia per 
impotencia física-mental (en el moribund n'hi ha prou amb la certesa del pe- 
nediment o reconeixement d7estar en pecat perque sigui valida la confessió, tot 
i que convé detallar-ne algun sia pel mateix penitent o per indicacions del con- 
fessor), sia també per impotencia moral (a causa d'inconvenients greus, per di- 
ficultats insalvables del moment, etc.). 
d )  Freqüent. El penitent s'ha de confessar almenys una vegada a l'any: els 
metges dels cossos han d'assistir els malalts greus, pero aquests hari de con- 
fessar abans els seus pecats als metges de les hnimes.42 Confessar-se davant 
el propi sacerdot i combregar almenys per Pasqua, havia estat disposat pel 
Concili IV del Larerh.43 
En definitiva, heus ací un camí pastoral: fer créixer una vida moral a través 
del ministeri de lapotestas clavium (cf. Mt 16'19). Lligar i deslligar poi complir 
una funció evangelitzadora per mitjh de la confessió auricular en el seu triplex 
iudicium: «Dei, Petri in Ecclesia militanti, in curia caelesti». El judicii de Déu 
(judici que  purifica^ l'hnima en la contrició, obre i ningú no tanca), el del sacer- 
dot (autoritat segons el judici de Pere i amb Pere, el poder i jurisdicció eclesial 
de lligar i deslligar per part de 1'Església militant a la terra) i el de la cúria del 
cel i dels hngels (j~idici d'aprovació per part de 1'Església triomfant en el  el).^^ 
6. El llibre Sobre les penitencies i les remissions remarca l'acció ,~astoral 
sobre el penitent en l'acte judicial-sacramental de la confessió. La via etica 
de la pastoralitat en la penitencia privada 
La penitencia privada es va generalitzar al llarg del segle XII. El Csncili IV 
del Laterh (1215), en el capítol 21, dóna per extingit el sistema de penitencia 
tarifada o penitencia pública i canbnica dels segles VII-VIII, segons la qual la 
reconciliació venia després del compliment de la satisfacció. En enda~rant, ro- 
mandrh la forma penitencial de la Reforma Carolíngia, 17absolució va unida a 
l'acusació dels pecats. 
41. Ibíd., 28. 
42. Ibíd., 29. 
43. Cf. DS, 812. 
44. Cf. Se 111, 63. 
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La Summa de penitkncia representa una mena de directori al servei dels con- 
fessors. Té, doncs, l'estil de preparació imrnediata del confessor per a respondre 
als casos de conscikncia que els diferents penitents presentaven durant l'acusa- 
ció privada i auricular. Resulta un útil tractat de teologia moral, superant els an- 
terior~ manuals que insistien en les taules de pecats i tarifes de penitkncies. 
La gran novetat i aportació singular de sant Ramon de Penyafort a la doctrina 
penitencial i la seva disciplina consistí, doncs, a escoltar el penitent i assumir la 
funció judicial propia del confessor, per tal de dirimir en cada cas la responsabi- 
litat moral del penitent. L'admirable merit de fra Ramon és saber equilibrar har- 
moniosament la ciencia teolbgica (doctrina segura on preval el sentit d'absoluta 
justícia i virtut de la caritat pastoral) amb el saber prudencial (seny i mesura del 
punt just com a factor de ponderació de les conductes humanes). 
En aquest context de desvetllament de la vida espiritual propis del segle 
XIII, les dones pietoses reclamaren la confessió freqüent i la vida fraterna en el 
Terc Orde Seglar. En efecte, els membres del Terc Orde demanaven assistencia 
espiritual, consell per a viure honestament les decisions professionals (militars, 
mercaders, artesans, fidels de totes les classes socials, homes i dones), assegu- 
rar-ne l'ortbdoxia (sobretot en les zones dominades pels moviments herktics de 
valdesos i chtars) i en el compliment molt exigent de confessar-se al propi sa- 
cerdot i combregar, no un cop a l'any, com era prescriptiu pel Concili IV del 
Lateri, sinó tres cops a l'any, coincidint amb les tres pasqües: Resurrecció, 
Pentecosta i Naixement del Fill de Déu. 
El Concili IV del Laterh, celebrat sota el pontificat d'Innocenci 111, disposh 
que tots els cristians arribats a l'ús de raó tenien l'obligació de confessar anyal- 
ment per Pasqua tots els pecats greus davant el propi sacerdot de la parrbquia.45 
Rhpidament, tant els franciscans com els dominics desplegaren el fervor peni- 
tencial sobretot a les grans ciutats. Iniciaren una fecunda tasca pastoral com a 
confessors degudament preparats pels Manuals de confessions. Aquests frares 
confessors uniren al sagrament de la medicina espiritual -jutges penitencials 
de fur intern- la tasca educadora de la pedagogia moral i de la direcció espi- 
ritual dels penitents: «el sacerdot ha d'escoltar la seva confessió i donar-los 
consells sobre els seus pecats, i amb advertiments repetits i saludables, indicar- 
los el camí del penedimenb.46 Continua més endavant amb altres recomana- 
cions pedagbgiques que comporta la penitencia, com ara la d'«acostumar-se a 
les bones obres» o que «la remissió dels pecats crea hhbits de bones obrew.47 
45. «Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, ornnia sua 
solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et iniunctam sibi pae- 
nitentiam pro viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae 
sacramentumn (DS, 8 12). 
46. Sf: 111, 52. 
47. Ibídem. 
Aquest exercici pedagogic de repetir les bones obres penitencials corn un tauló 
per a agafar-se segur és essencial en aquest llibre 111 Sobre les penitkncies i les 
remissions. La prova la trobem en la conclusió del llibre, quan sentencia: «no 
se salvara el qui ha comencat, sinó el qui ha perseverat», recordant Mt 10,22.48 
La Surnma de penitkncia demana un seguit d'actituds al confessor:49 a) el 
confessor ha de ser discret i entes, «pot preguntar amb cautela si s'ha comes tal 
pecat»;50 b) els consells del sacerdot han de servir per a tres coses: «per a sub- 
jectar-se més tolerablement al suplici del judici final», «per a obtenir la pros- 
peritat temporal», «que el cor sigui il.lustrat més aviat per a la penitkncia»;51 
c )  els consells del sacerdot han de procurar en el penitent «acostumar- se a les 
bones obres» i «crear hhbits de bones obres>>.52 
Recolzat en sant Agustí, la Summa de penitencia ensenya tarnbé que la con- 
fessió és un acte judicial («iudiciaria enim potestas hoc expostulat, ut qi~od ebet 
iudicare, discemat») i que el confessor és «spintualis iudex», «ut sciat cognos- 
cere quidquid debet iudicare».53 El confessor també haura d'ajudar pastoralment 
el penitent «orando», «consolando», «spem promittendo», «et cum ogus fuent 
etiam increpando».54 Finalment, el sacerdot ha d'atendre degudament el valor de 
les circumsthncies externes que afecten d'alguna manera l'acte m0rii1.55 Sant 
Ramon de Penyafort esmenta un elenc de vuit preguntes relatives a les cir- 
cumstancies i casuística sobre les quals el confessor s'ha de fixar; en canvi, sant 
Tomhs d'Aquino, en la Summa theologica només esmenta set circurristhncies. 
On és la  diferencia^? La diferencia rau en el fet que la pregunta quoties (quantes 
vegades) és una pregunta típica del judici penitencial, pel qual el confessor es 
48. dngrediamur igitur arcam per hanc fenestram, festinantes apprehendamus Ilanc tabu- 
lam, et apprehensam fortiter teneamus, quoniam non qui incepent, sed qui perseveravent, salvus 
erit. Firmemus facies nostras in Hierusalem)) ( S e  111, «Conclusio operis))). 
49. El Concili IV del Laterh diu a propbsit del confessor: «sacerdos autem sit discretus et 
cautus, ut more periti supennfundat vinum et oleum (cf. Lc 10,34) vulneribus sauciati, diligen- 
ter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, quibus prudenter intelligat, quale debeat ei 
praebere consilium et cuiusmodi remedium adhibere, diversis expenmentis utendo ad sanandum 
-salvandum- aegrotum» (DS, 8 13). 
50. S e  111, 3 1. 
51. Ibíd., 52. 
52. Ibídem. 
53. S e  111, 30. 
54. Ibídem. 
55. «Quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quilibet, quando. Observet medi- 
camina dando» ( S e  111, 31). Les circumsthncies més importants que atenyen I'objecte concret 
volgut o no volgut respecte al subjecte agent són les de nivell antropolbgic (quis, o sigui la 
causa eficient de qui és el pecador; el quid, o sigui I'objecte intrínsec del pecat o delicte) i les 
de nivell psicolbgic (cur; per que, o sigui amb quin grau de temptació, per que ho va fer, es- 
ponthniament, coaccionat condicionat, intenció de danyar, etc.). En un ordre secundari hi ha la 
causa instrumental (per quos, o sigui per rnitjh de qui, per a qui i contra qui). Cf. S12 111, 31; 
TOMAS D'AQUINO, STh 1-11, q. 7, a. 3. 
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mostra pastoralment interessat a assegurar la integritat material de la confessió 
amb el proposit medicinal d'erradicar un vici: o sigui, les vegades i repeticions 
del pecat sobretot de fornicació, adulteri, injúries, etc., perque «la nafra repetida 
triga més a guarir-se».56 
El llibre Sobre les penitincies i les remissions és un exemple de moral 
aplicativa en l'ambit del sagrament de la penitencia expressat en genere pa- 
renetic.57 És a dir, aquell discurs moral adreqat a la voluntat, al canvi del cor, 
a les disposicions interiors del subjecte, per tal d'exhortar, estimular i amo- 
nestar, tendent a millorar l'actitud moral del penitent. Pretén fer bo aquell que 
és dolent, fer-se millor, si encara hom no és prou bo. La parenesi en context 
teologico-penitencia1 exhorta a utilitzar la persuasió, els recursos personals i 
sacramentals, per tal que, amb l'ajut de la gracia, el penitent assoleixi un 
comportament recte i una santedat de vida. «La confessió és la declaració le- 
gítima dels pecats davant el sacerdot. 1 s'anomena confessió perque és la fas- 
sio feta ensems, completament i de tots els extrems. De fet, es confessa qui 
ho manifesta t o t . ~ ~ ~  
Conclusió 
«La via etica i la vida reconciliada» consisteix, segons sant Ramon de Pe- 
nyafort, a fer penitencia, a esforqar-se per seguir els consells del Senyor d'en- 
trar per «la porta estreta».59 Fra Ramon és el testimoni d'una vida reconciliada 
que cal aprofitar per a la pastoral de la moral i del sagrament de la penitencia. 
Així, doncs: «Es diu penitencia com una tensió de la pena, de punir, perque per 
el1 hom puneix les coses il-lícites que ha comes», i en aquest sentit la peniten- 
cia - c o m  afirma Agustí- «és una reparació del qui es lamenta i castiga en el1 
mateix allo que li sap greu d'haver comes.»60 
L'evangelització i tota acció pastoral demana esperit de penitencia, de rec- 
titud moral, de conversió, de reforma d'estil de vida. L'exemple de vida esti- 
mula l'altre a transformar la propia vida, exhorta més amb els fets que no pas 
amb les paraules. 
56. SI: 111, 31. 
57. Un dels primers autors cristians que utilitzen el genere parenetic d'exhortació en la prkc- 
tica penitencial és sant Pacia, bisbe de Barcelona, en el segle IV. El seu llibre es diu precisament 
Paraenesis ad paenitentiam o Exhortatorius ad paenitentiarn. Vegeu «Exhortació a la peniten- 
cia», en Escrits de bisbes catalans del primer mil.lenni (Clkssics del Cnstianisme 27), Barcelona: 
Proa 1992, pp. 71-84. 
58. S e  111, 14. 
59. «Per hanc portam angustam intrare, iuxta consilium Domini, contendamusn («Conclu- 
sio operis», en SP, 111). 
60. SI: 111, l .  
La parenesi en context teolbgic s'escau en l'imbit sacramental, i:n una ho- 
rnilia dominical, en la recepció penitencial del sagrament, en el consell espiri- 
tual, en el judici espiritual que fa el confessor. El consell del confessor 
explicitat com uri diileg pastoral és un mitji de promoció de reconciliació. 
Fra Ramon, que fou un home de consell equilibrat en el camp jurí'dic ho fou 
també en el camp pastoral: cum consilio fratris Rairnundi de Pennrzaforti, de 
ordine praedicatorurn, segons resen molts documents diplomataris 0x1 el1 va in- 
tervenir. Fra Ramon fou conegut ja en vida com a «medicus animamm». Un 
home de relació amb mercaders barcelonins, pacificador i arbitre de conteses 
eclesiistiques i civils, fou també en l'imbit polític conseller del rei Jaume 1, del 
papa Gregori IX, coneixedor dels regnes hispinics del seu temps. Per tot aixb, 
hem de valorar el seu testimoniatge de la veritat moral representat en el seu 
capteniment d'home equilibrat, just i amant del dret, defensor del bé particular, 
del bé comú i del bé pastoral dels fills de I'Església. 
En resum, el sant barceloní, Ramon de Penyafort, de l'Orde de Predicadors, 
apareix com un canonista magistral, moralista afinat i prudent, conseller de con- 
fianca i de saviesa espiritual; com un testimoni del bé moral per a la vida de 1'Es- 
glésia i del món. «Mirem Jesucrist -escriu en la conclusió de l'obra !~urnma de 
penitencia-, rei de reis i gran sacerdot, senyor i mestre nostre, i que per l'ex- 
pressió de la confessió meresquem el dia del Senyor escoltar aquella paraula 
dolqa i inefable d'alegria: Veniu, beneits, rebeu en herencia el regne.&l 
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61. dntueamur Iesum Christum, regem regum et sacerdotem magnum, dominuni et magis- 
trum nostrum, qui semiel ascendens crucem, noluit ultra descendere, sed in ea pro salute nostra 
animam ponere, nobis relinquens exemplum, ut constanter per varias paenitentiae angustias et la- 
bores, necnon si necescse fuerit, per ignorniniam passionis, sequamur ipsum ad glorian1 resurrec- 
tionis, et per confessionis cantilenam, mereamur audire in die Domini dulcem et ineffabilem 
iucunditatis vocem illam: "Venite benedicti, percipite regnum", etc. (cf. Mt 25,341). Amen» 
(«Conclusio operis~, en Se 111). 
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Summary 
This paper seeks to show the significance of Saint Raymond of Penyafort, of the 
Order of Preachers (1 128-1275) on the 400th anniversary of his canonisation (29 April 
1601). Christian Europe owes much to the work of the great Christian canonists and 
moralist preachers, among them Raymond of Penyafort. Leaving aside the Decretals 
which belong to the field of ecclesiastical law, the Summa de paenitentia (1 229) is his 
major work in the penitential field. There, he gathers texts on law and moral theology 
intended for the training of confessors. We seek to bring out the pastoral dimension of 
the section De paenitentiis et remissionibus, the third boo k of t he Summa de paenitentia, 
because it stands today as a testimony of the history of morality in so far as it relates to 
penetentiality. This brings to light the pastoral concern to shape the personal conscience 
of Christians of al1 times and, in fact, to show an ethical way which must be followed by 
those wishing to be disciples of the Risen One. 
